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Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, 
традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменом йшли до проголошення 
самостійної України, до перемоги. Це прапор миролюбства. З проголошенням незалежної 
України національні символи – гімн, прапор і герб – стали на сторожі утвердження 
самостійності і суверенітету держави. 
За поширеними легендами, прапором УНР ніби був жовто-блакитний стяг (жовта смуга 
зверху). Однак насправді протягом 1917 року в Україні порядок кольорів на прапорі не був 
остаточно усталений і використовували обидва варіанти — і з верхньою блакитною смугою, і з 
жовтою. 
Суперечки між прихильниками синьо-жовтого і жовто-синього порядку поєднання 
кольорів закінчилися постановою Української Національної Ради від 27 червня 1949 року, яка 
відзначала, що до остаточного виготовлення державних емблем незалежної влади в Україні 
національний прапор буде синьо-жовтий. 
18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою «Про прапор 
України» офіційно надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора країни. З цього 
дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу 
військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН. 
Зрештою 28 січня 1992 р. сесія Верховної Ради України прийняла Постанову «Про 
Державний прапор України», якою затверджує Державним прапором України національний 
прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається  з  двох  рівних за шириною 
горизонтально розташованих  смуг:  верхньої  -  синього кольору, нижньої -  жовтого  кольору,  
із  співвідношенням  ширини прапора до його довжини 2:3. 
23 серпня 2004 року Президент України підписав Указ № 987/2004 «Про День 
Державного Прапора України», яким  «на вшанування багатовікової історії українського 
державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги 
громадян до державних символів України» було встановлено в Україні нове свято — День 
Державного Прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня. 
Загальноприйнятою (звичаєвою) нормою міжнародної протокольної практики є 
виявлення пошани до прапора. В ряді країн ця норма закріплена законодавством. У пункті 4 
частини 2 статті 92 Конституції України зазначено, що порядок використання і захисту 
державних символів встановлюється виключно законами України. 
Державний Прапор України (офіційний відмітний знак Української держави, символ її 
суверенітету) досить часто зазнає недбалого і неповажного ставлення з боку громадян. 
Зважаючи на це, законодавець встановлює захисні норми, котрі передбачають відповідальність 
за неповагу до державних символів. Зокрема, статтею 338 Кримінального кодексу України 
передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними символами. 
На сьогоднішній день у Верховній Раді України розглядається проект Закону «Про 
Державний Прапор України». Цей проект Закону, відповідно до Конституції України, 
встановлює опис прапору, визначає порядок офіційного використання і правового захисту 
Державного Прапора України. 
 
